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   Two cases  of foreign body in the urinary bladder  were observed on endoscopic examina-
tion. 
   Case No. 1, M. N, aged twenty-one; came in complaining of vesical irritation. Two months 
previously he had lost a portion of wax candle in the urethra (urethral masturbation). 
He thought it had slipped into his bladder, but said nothing about it. In a short time he 
began to have bladder irritation. By means of our cystoscopic rongeur the wax candle 
was easily grasped and removed. 
   Case No. 2,  S. S, aged sixteen years. Patient admitted that three days  before while 
employing a vinyl tube within the urethra it slipped away from him and disappeared into 
the bladder. Shortly after that he began to have miction pain. The cystoscopic  ,rongeur 
was introduced without difficulty. 
We have made the statistical observation from 1917 to 1955 on foreign body in the urinary 
bladder of 65 cases in our clinic, and of 456 cases in Japan. 
   1) Difference in  Age: The most of patients are ranging in age from 21 to 30 which 
mark 13 cases (20  %). 
   2) Differencein  Sex  : The incidence of vesical foreign body is higher in male than 
in female, and this ratio is 2.1 : 1 in our clinic. 
   3) The list of objects removed from the human bladder is an incredibly varied one. 
Most of the objects are wax candle, gauze, silk sutures, needles and catheters. 
   4) By far the most common portal of entry is the  urethra (66,2 % in  our clinic, 61.6% 
in Japan). 
   5) It is more desirable to treat a patient by not surgical procedure than by surgical 




につ いての統計 的観察 も詳細に 述べられてあ
る.著者等は最近西洋蝋燭及びビニール管の膀



















































































































































第1表 に 示 す 如 くに,教 室 例 で は男44例(67.7%)
女21例(32.3%)にし て,そ の比 率 は2.1:1とな り男 性
は 女 性 よ り遙 か に多 い.本 邦 例 で は 杉 山 氏 は257例 中
不 明 の もの14例を除 き243例に於 て男173例(71.2%)
女70例(28.8%)にし てそ の比 率 は2.5:1と な っ て
い る.齊 藤氏 は男73%,女27%,馬 場 氏 は男72.5%,
女27.5%,土田氏 は男73.05%,女26.95%,都築 氏は
男70%,女30%,後 藤 ・新 谷 両氏 は 男79.1%,女20.
9%,有 田氏 は男70.6%,女29.4%,黄氏 は男60%,
女40%,阿 世 知 氏 は 男70.6%,女29.4%であ り,我 々
の 調査 結果 を 併 せ た 不 明 の も の30例を 除 い た426例 に
つ い てみ る と,男294例(69.1%),女132例(30.9%)
とな っ て お り,男 女 の比 は2.2;1で あ る.又 大 川氏
の本 邦 例 と西 洋 との比 較 を み るに 本 邦 人 で は 男 性71.4
%,女 性28.6%であ り,西 洋 入 で は 男 性53.2%,女性
46.8%で西洋 に於 て は女 性 の 数 値 が 本 邦女 性 に比 し て
高 い事 を 指 摘 して い る,
.第2表異物の種類 く教室例)
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は教室例で第1位,本 邦例で第2位 を占めてお り,山
第3表 異物の種類(本邦例)
























































































































3.原因 不 明 1・・(…%)




た もの は,教 室 例21例(32.3%),本 邦 例135例(29.
6%)に す ぎな い.尿 道 を経 て 膀胱 内 に入 っ た もの の
うち で は,性 的 目的 に よる も のが 大 半 を 占 め 教 室例24
例(36.9%),本邦例179例(39.3%)であ る.尿 道 以
外 よ り入 っ た も の の うち で は既 往 手 術 に よる ものが 最
も多 く,教 室 例17例(26.0%),本邦例78例(17.1%)
で あ る.
5)異 物の除去方法
分 類' 例 数
L尿道を経て膀胱内に入るもの 43(66.2%)
イ)明 に手 淫 の 目的 に よる も の8(12.3%)

































纂s表 異物除…長方洗(教室例) 結 語













































2)本 邦に於 て報告 窓れた膀 胱異物 の症例
は,著 者等の調査例を併せて曜和32年4月叢に
456例を知 り得た.此 の本邦例456例につ き,大
正4年 より昭和32年未迄の43年間に於ける教室
例65例との比較統計的観察を行つた.




5)異 物の種類は教室例,本 邦例共に,蝋 燭
及び蠣様物質葦縫合糸,秀 ツ}グ ツ ド,ガーゼ
片等既往手術によるものが上位を占めている.





























黄 氏(昭 和32年)の 前考147例(40.72%),後考129
例(35.73%)であ る.
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第3図 症 例2.摘出 せ る ピニe-一ル管
